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ção de seus trabalhos põe toda sua alma
e seu enthusiasmo, revelando-se UJ11 cirur-
gião de grande competencia e valor e de
uma seguridade perfeita.
Grande adepto da Gynecologia vaginal
o que constitue alma e corpo da escola de
Vienna, opera quasi todos seus casos por
via baixa, dando preferencia 111eSll10 a este
methodo para o cancer do colo, si bem
que execute com grande habilidade o pro-
cesso de vVertheim, ou por via abdm11inal.
Interpellado sobre os dois processos o
abdominal e o vaginal na cura do cancro
do colo, é de opinião que os prós e os contra
nestes dois methodos de ataque a esta ter-
rivel enfenmidade se contrabalançam, e
diz firmemente que as reincedencias que
se observam nos casos operados por via
baixa, não suplantam a nl0rtalidade opera-
toria observada nos casos operados por via
alta ou abdominal.
Esta ultima parte é posta enl chéque
pela escola Francesa que COlTl Faure a
frente, não se cança de apregoar a exel-
lencia do methodoabdominal e sua dinlÍ-
nuta nlortalidade operatoria, por outro lado
frequentei por algum tempo o serviço de
Faure e nunca o vi nem seus assistentes
praticar uma hysterectomia vaginal.
Um facto que me prendeu a attenção
foi que todas as hysterectomias que fazia
Weibl eram totaes, interroguei-o sobre este
ponto, disse-nle que systematicamente faz
a total devido a permanencia do cono com
infindaveis supurações, disse-me tanlbem
nesta occasião que não conhecia tratamento
medico das metrites pois todo eHe pertencia
a cirurgia.
Na hysterectollüa abdm11inal por neo-
plasma do colo tem urna technica admi-
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Uma novidade interessante no
Arsenal Therapeutic()
Sob o n0111e de "Ortizon", acaba de
apparecer, nesta cidade, un1 preparado in-
teressante: são pequenos globulos contendo
30 % de peroxydo de hyclrogenió puro en1
fOrJl1a solida. Deitando-se um destes glo-
bulos en1 l11eio copo d'agua obtem-se, ill1-
mediataJl1ente, a mais pura agl1a oxygenada
isenta de acido.
Ortizon foi acolhido com enthusiasll10
por parte dos clinicos, dentistas e parti-
culares. E' o seu fabricante a fabrica
"Bayer".
ravel é mesmo exagerada elll relação a
henlostase, o que faz demorar um pouco
em suas intervenções sem comtudo, passar
do tempo normal de uma hora.
Na dissecção da vagina e esvasiamento
da cavidade pelvba é de uma rigorosidade
a toda prova, leva tão fundo OdescolaJ11ento
que chega a mostrar os doismusculos le-
vantadores do anus, Inusculos estes que
nunca tinha visto do interior do ventre em:
taes operações.
rrem nn1a technica especial em relação,
aos ureteres, trata-o cirurgicamente fallando
com, todo o carinho, e conde111na energi-
call1ente toda e qualquer· pressão sobre
estes conductos, e jamais o agarra com
uma pinça nem tampouco os isola con1-
pletan1ente de seu leito habitual, pois vê
nestas lllanobras imtenlpestivas un1 factor
apressivo, dando lugar a necroses do ureter
produzidas por lesão nas suas paredes, e
perturbações na sua nutrição que trazem
as complicações desagradaveis como as
fistulas ureteraes tão dificeis de curar.
Esta technica que vimos é contraria
a de Faure que systematicamente segura
o ureter com uma pinça e o deixa' com-
pletamente isolado dos tecidos circum-
visinhos.
Como anesthesia, vVeibl usa systema-
ticamente a rachi-baixa com nluito resultado,
o que 111UitO me agradou pois sou franco
partidario deste 111ethodo anesthesico.
vVeibl foi o gynecologista mais formi-
davel que vi em toda minha perigrinação
pela culta drurgia da Europa.
Agradecendo a attenção conl que n1e
ouvistes, faço aqui ponto final desta n1inha
despretenciosa palestra.
L'ANTIPHLOGI8TINE est l'ennerni phisio-
logique du processus de l'inflarnrnation, superfi-
cielle ou interne. Elle facilite l'osrnose des tissus
enflés, .apaise la souffrance et produit une arné-
lioration dans la congestion, et, partant, dctns
l'état du rnalade, cela, grâce à ses proprü3tês hy-
groscopiq~tes et hydrophiles. En outre, ce remede
est antiseptique, calmctnt et agit pro1nptement.
011, peut se lyrocurer cette i1nportante pré-
pctration dans toutes les pr-incipales pharmacies.
Des ehantillons seront envoyés Ct tout docte1.lrS -
qui en fera la demand li la DENVER CHE1VlI-
CAL MFG. CO., New York, Etats-Un:is d'Amériq~te,
ou à son représentant,
JJl-esSl'S. Schilling, Hillie1' &'; Cia.,
R'Ult 1 de llfCtl'ÇO, N.o 4
Rio de Jetneiro.
